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                    摘 要 
随着社会的发展，信息化时代的加速，办公自动化系统已成为高校现代化管
理的重要标志，成为高等院校提高工作效率，改进工作质量、提高管理水平的一
项重要途径。 
近几年来，全国各大高校办学规模日益扩大，各大高校间不断合并和扩建， 
许多高校由一个校区扩充为多个校区，且校区间间距较远，原有的办公管理模式
已不能适应现有情况的需要。 
本文就是基于这种背景下，通过对贵州师范大学现有办公系统的调查、分析，
找出现有系统中存在的问题与缺陷，设计完成了基于新形势背景下的办公自动化
系统的建设。 
本文按照软件系统开发原理，从系统调查、系统分析、概要设计、详细设计、
系统实现等各个阶段对高校办公自动化系统进行详细的分析与阐述，并完成了系
统的实现和相关的测试。最后对高校办公自动化的发展进行了展望，并确定了改
进方向。 
 
关键词:Web；高校；办公自动化  
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                    Abstract 
OA system has become important modern management symbol of colleges and 
universities in  Web era.  Along with rapid development of economy and 
society,IT has become an important way to increase work efficiency, improve work 
quality,increase management. 
In recent years,a lot of school enlarge enrollment scale,many school get more 
campuses,but there are many miles trip among branch campuses,the OA system can 
not provide enough functions. 
The dissertation is based on the reason.It finds and analyze the problem in the 
past system of Gui Zhou Normal University,and designs a new way to deal with new 
problem in the new era. 
The dissertation analyzes the problem from software system development 
aspect in many stage of OA system. It achieve a lot of tests,finally it show a good 
future of school’s OA Web system and made a new direction. 
 
 
Keywords:  Web; University; Office Automation
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                      第一章  绪论 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 开发背景 
 随着信息技术、网络技术高速发展，网络办公已成为现实。办公自动化
(Office Automation OA)，是指将计算机技术、通讯(信)技术、信息技术和软科
学等先进技术及设备运用于各类办公人员的各种办公活动中，从而实现办公活动
的科学化、自动化，最大限度提高工作质量、工作效率和改善工作环境[1]。 
近几年来，随着计算机技术、网络技术与数据库管理技术的高速发展，信息
化建设已在全国各地全面展开并迅速渗透到几乎所有应用领域，全国各类高校更
是首当其冲。对于国内各类高校而言，大部分早已摆脱过去仅仅借助笔、纸、电
话、复印机、传真机进行办公的传统做法，逐步转向借助计算机和网络进行网络
化办公。然而，迄今为止绝大多数高校并没有借助于校园网与互联网真正实现办
公自动化。各个职能部门的日常工作依旧是相互独立，信息与数据的传递依旧是
通过电话或人工完成,由校长室、办公室、教务处等发出的批示、决议、通知等，
不是由计算机传递，而是由管理人员一级一级地传达下去。尽管这种手段在现阶
段是可行的，但不是高效率的。随着高校规模的日益扩大、信息数据的日益增加，
这种手段将无法适应高校的快速发展。同时，随着高校不断的扩张、合并，而这
些合并校区又分布于不同的地理位置，这就造成很多信息不能及时上传下送，相
关工作不能及时处理，因此迫切需要进行传统办公方式的改变，用先进技术、先
进理念实现现代办公。 
1.1.2  开发目的与意义 
基于以上原因，本文进行了基于 Web 的高校办公自动化系统的设计与实现课
题的研究，借以达到加强各部门、各学院之间的协作工作，提高学校办公效率与
工作质量，加快学校信息化建设，实现少纸化办公、现代化管理的目的，具体体
现为以下几点： 
1.利用办公自动化系统为学校各单位各部门人员搭建一个公共平台，加强各
部门各单位之间的协作工作，避免产生“信息孤岛”，实现资源的共享，协同工
作。 
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2.利用办公自动化系统实现信息的收集、处理和发布，可减少不必要的中间
环节，减少对纸质介质的浪费，提高信息传输效率，确保信息的正确性。 
3.利用办公自动化系统加强对办公处理流程的管理和监督。 
总之，高校办公自动化系统的应用是高校在新形势下转变工作方式、改进工
作作风，提高工作效率和工作质量的一项重要手段。 
1.2 国内外研究现状 
 国外在办公自动化的研究方面一直处于领先的状态，有许多方面可以提供
给我国进行借鉴。1950 年前后，在日本、美国等国家兴起了办公自动化的热潮。
首先出现的是电子数据处理功能。该功能极大的简化了以前靠人力进行的各种办
公操作。深受当时人们的欢迎。到了 60 年代，出现了管理信息系统的概念。进
一步深化了办公自动化的功能。使得办公自动化的重要地位进一步显现、一直到
70 年代真正意义上的办公自动化（OA）系统才正式形成并在后续的日子里得到
迅速的发展。办公自动化软件业成为众多计算机软件厂商关注的重要市场之一，
办公自动化的迅速发展已经使得各行各业深深受益，并成为影响各国经济发展的
重要生产力之一，办公自动化的发展已成为各国的重要的发展方向。其发展已经
远远超过以前任何一个阶段。90 年代以后，办公自动化更是成为发达国家的重
要战略之一。伴随着各种多媒体技术如图像、声音、视频的使用，办公自动化进
入了一个全新的时代。 
    相对于发达国家来说，我国的办公自动化发展较为滞后、从上个世纪 80 年
代开始，国内的办公自动化分为了三个阶段：第一个阶段的主要特征是个人电脑
（PC）和办公软件结合的模式、在该模式下，人们的工作效率大幅度提高，人们
开始意识到办公自动化带来的种种好处。随着网络技术的发展。我国的办公自动
化进入到第二个阶段，也就是以网络化技术为重要特征的阶段，在该阶段下。办
公自动化的网络性得到完全的展现。使用者开始体会到网络给办公自动化带来的
新一轮生命。办公自动化的巨大价值开始显现。而后的三个阶段是指以信息管理
为主要特征的阶段，这一阶段是伴随的大数据时代的浪潮而产生的一个新兴阶
段。在该阶段下，办公自动化不单纯是网络办公的概念，它还和数据分析、数据
管理、经营决策等高层活动结合在一起。形成一个新型的办公自动化管理模式。
该模式下，人们的工作进一步的得到解放的同时，智能化办公的效果得到最大程
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度的展现。办公自动化对数据的把握能力完全展现出来。人们可以真正意义上的
实现办公“自动化”。移动计算机终端成为办公的核心。办公更加依赖对数据的
收集、分析和决策。各类定制的办公自动化软件大量出现形成新一轮的办公自动
化热潮。 
而基于 Web 的办公自动化是在各种新兴技术和时代发展下的重要产物，随着
HTML5.0 技术的发展和移动互联网的兴起，各平台趋向于同一化和无障碍通信。
Web 这种传统的网络技术和新型的模式及新型技术的结合后产生了以前从未有
过的效用，这就是基于 Web 的办公自动化重要性和合理性的主要体现。 
就全国高校而言，伴随高校网络建设步伐不断的加快，许多高校内部都己建
成了一定规模的校园网，且各个部门基本都已采用电脑办公，工作人员的操作水
平也大大提高，这为办公自动化系统的建立提供了条件。许多高校也逐步进行了
办公自动化的建设，但有的仅停留在用计算机处理文字和单机“单打独斗”的阶
段、有的通过购买办公商业软件、有的则根据自身需求进行软件开发，虽然各大
高校办公自动化情况不一，但建设水平的参差不齐为高校的持续发展带来一定的
问题。特别是有的高校在信息化建设之初，缺乏总体规划，高校内部信息系统虽
已建立，但相对独立，缺乏统一标准，统一认证，各个系统之间不能访问，系统
之间无法实现数据共享，形成了网络环境下的信息孤岛。同时，伴随高校校区的
扩大与扩张，分校区的出现，也使现有的办公系统面临新的问题。因此，新形势
下，如何实现高校办公自动化是一个亟需解决的问题。 
1.3 研究的主要内容 
本课题主要是以 Web 技术为基础，结合校园办公需求，采用 B/S 开发模式和
三层架构设计和实现了校园网络办公自动化系统。具体研究内容包括： 
1.进行高校办公自动化现状的分析与研究，提出了在新形势下亟需建立新型
办公自动化系统。 
2.对新系统开发所涉及的理论及相关技术进行研究。 
3.对贵州师范大学办公自动化系统的业务流程及需求进行分析、研究，进行
了相关的系统设计。 
   4.利用 ASP.NET+Sql Server2005实现了基于校园网的B/S模式的办公自动化
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系统的建设。 
1.4 论文组织结构 
本论文共包括六章： 
第一章 绪论 
主要阐述课题的研究背景与开发目的及意义，通过对国内外办公系统的发展
与高校办公自动化现状的研究，找出现有高校办公系统中存在的问题，提出了新
形势下建立办公自动化系统的需求。 
第二章 相关技术介绍 
对系统开发涉及的理论及相关技术进行介绍。包括 Web 技术、开发架构、数 
据库技术、网络安全技术等。 
第三章 需求分析 
    全文的重点章节，对整个系统的需求作了详细的分析。包括系统调查、业务
流程分析及系统建模。 
第四章 系统设计 
    根据系统分析，完成对系统的设计。包括总体设计与详细设计。 
第五章 系统实现与测试 
    根据系统设计，完成系统的实现，并进行了相关的系统测试，确保系统功能
实现。 
第六章 总结与展望 
总结全文，展望今后的研究工作。 
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第二章 相关技术介绍 
为实现办公自动化系统的开发，本章就涉及的相关理论及技术进行了研究，
包括 Web 相关技术、软件架构、数据库技术及网络安全技术。 
2.1  WEB 技术 
Web 是 WWW（World Wide Web）的简称，又称“万维网”。它是以 HTML 语言
和 HTTP 协议为基础，能够提供面向各种 Internet 服务的、一致的用户界面的
一种信息服务系统。进行 Web 开发的技术分为客户端技术和服务器端技术。 
2.1.1 WEB 客户端技术 
 Web 客户端的主要任务是展现信息内容。Web 客户端设计技术主要包括：
HTML 语言、Java Applets、脚本程序、CSS、DHTML、插件技术以及 VRML 技术。 
 1. HTML 语言。是超文本标记语言（Hyperlink Text Markup Language）
的缩写。它是 World Wide Web 的描述语言，是一种描述文档结构的语言，而
不能描述实际的表现形式。 
 2.Java Applets，即 Java 小应用程序。它是用 Java 语言编写的程序代码，
将其嵌入到 HTML 文件中同，能够在 Web 浏览器中运行，Java Applets 可提供
动画、音频、人机交互及网络交流等功能。 
 3.脚本程序。又被称为扩建的语言，或者动态语言，是一种编程语言，用
来控制软件应用程序，脚本通常以文本（如 ASCII)保存，只在被调用时进行解
释或编译。用于编写脚本程序的语言主要有 JavaScript 和 VBScript。
JavaScript 由 Netscape 公司开发，具有易于使用、变量类型灵活和无须编译
等特点。VBScript 由 Microsoft 公司开发，与 JavaScript 一样，可用于设计
交互的 Web 页面。 
4.CSS(Cascading Style Sheets)，即级联样式表。通过在 HTML 文档中设
立样式表，统一控制 HTML 中各标志显示属性。用来表现 HTML（标准通用标记
语言的一个应用）或 XML（标准通用标记语言的一个子集）等文件样式的计算 
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机语言。 
2.1.2  WEB 服务端技术 
主要用于处理客户端请求。Web 服务器技术有 ASP、ASP.NET、Servlet 和
JSP、CGI、PHP 等技术。 
1.CGI(Common Gateway Interface)技术，即公共网关接口技术。CGI 是外
部应用程序（CGI 程序）与 Web 服务器之间的接口标准，是在 CGI 程序和 Web
服务器之间传递信息的规程。CGI 程序被用来解释处理来自表单的输入信息，
并在服务器产生相应的处理，或将相应的信息反馈给浏览器。CGI 程序使网页
具有交互功能。 
2.PHP(Personal Home Page Tools)技术。是一种 HTML 内嵌式的语言。最
初是 1994 年 R 由 asmus Lerdorf 创建，与 CGI 程序相比，它将 HTML 代码和 PHP
指令合成为完整的服务端动态页面，使 Web 应用的开发者可以用一种更加简便、
快捷的方式实现动态 Web 功能。 
3.Servlet、JSP 技术。以 Sun 公司为首的 Java 阵营于 1997 和 1998 年分
别推出了 Servlet 和 JSP 技术。JSP 的组合让 Java 开发者同时拥有了类似 CGI
程序的集中处理功能和类似 PHP 的 HTML 嵌入功能，此外，Java 的运行时编译
技术也大大提高了Servlet和 JSP的执行效率。Servlet和 JSP被后来的JavaEE
平台吸纳为核心技术。 
4.ASP(Active Server Pages)技术，是一种服务器端的指令环境，用于建
立并执行交互式 Web 服务器应用程序。ASP（Active Server Pages）是基于
Microsoft IIS 的开放式脚本开发环境，是一种类似 HTML（Hypertext Markup 
Language 超文本标识语言）、Script 与 CGI（Common Gateway Interface 通用
网关接口）的结合体，但其运行效率却比 CGI 更高，它可以很好的把 HTML 和脚
本开发融合在一起，提高了编程的灵活性，降低了开发难度，程序安全性及保
密性也比 Script 更好。 
5.ASP.NET 技术。是微软公司于 2001 年推出的 Web 应用程序开发的全新框
架。即.NET Framework 的组成部分，ASP.NET 是建立在公共语言运行库(Common 
Language Runtime，CLR)上的编程框架，是一种服务器 Web 应用程序开发技术，               
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